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TROISIEME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES 
RECHERCHES CONSACREES AU GERMON DU PACIFIQUE SUD 





Cette reunion etait la troisi2me du genre. Si la premi2re (Auckland, Nouvelle-Zlande, juin 1986) s'etait 
dCroulCe dans une atmosph2re "dCveloppement" - insistant sur les aspects trabe exploratoire et 
campagnes scientifiques -, la seconde (Suva, Fidji, juin 1989) s'&ait par contre tenue dans un contexte 
plus tendu, avec la crainte exPrimCe que la &ente et considerable augmentation des prises des filets 
maillants dCrivants asiatiques ne mette la ressource en danger; 
Precedent la troisi2me Consultation sur la mise en place d'un regime de gestion pour le germon du Paci- 
fique sud (CAM3), cette troisième reunion s'est d6roulCe dans une atmosphère plus sereine, les prises 
' Ctant revenues ?i un niveau plus raisonnable en raison de l'abandon progressif par les asiatiques de la 
pêche au filet maillant dCrivant, consequence des fortes pressions tant regionales (Convention de 
Wellington, novembre 1989) qu'intemationales (R6solution des Nations Unies, dkcembre 1989). Compo- 
see de chercheurs "intuitu personae" et non de representants nationaux, elle a et6 presidee par le Dr Tim 
ADAMS (Fidji), le Dr Talbot MURRAY (Nouvelle-Zi5lande) coordonnant la redaction du rapport. On 
trouvera en annexe l'ordre du jour (I), la liste des participants (22 scientifiques de 13 pays et 4 organisa- 
tions, II) ainsi que la liste des documents presentes (III : disponibles iI la CPS ou aupr2s de moi-même). 
1- EXAMEN DES PECHERIES 
PRISES ET EFFORT 
Les informations statistiques presentees i3 la reunion precedente ont Ctd mises iI jour (saison 88-89 et 89- 
go), et sont reportees dans les tableaux 1 (captures) et 2 (nombre de navires); globalement, on soulignera 
la stabilitk des prises palangrières et la diminution des prises de surface. 
Palangriers : leurs captures restent stables depuis plus de 20 ans autour de 30.000 tonnes. ,Depuis les 
annees 60, la tendance japonaise est i3 une reconversion de leur effort de pêche du germon vers les thons 
jaune et rouge du sud; les flottilles cordennes et taïwanaises, suivies depuis leur principal port de debar- 
quement (Pago-Pago, Samoa AmCriCaines), continuent par contre B pêcher le gemon de manière plus ou 
moins directe. Si l'accroissement prkvu la saison prochaine de leur effort pourrait être remis en cause par 
l'augmentation du prix du gasoil, par contre le nombre de petits palmgriers cbtien (australiens et neo- 
zklandais) devrait augmenter. 
Fileyeurs : on observe une baisse sensible (de 24.400 B 7.600 tonnes) de leurs captures, en raison de la 
diminution du nombre de navires (de 70 2 31 entre les saisons 88-89 et 89-90); il ne devrait rester que 11 
taïwanais la saison prochaine, la CorCe et le Japon ayant renonce - au moins temporairement - iI ce type 
d'exploitation. 
Ligneurs : leurs prises sont en ldgère diminution (de 9.100 i3 8.000-8.500 tonnes) pour la saison 89-90, 
probablement en raison d'une diminution de l'effort de la Nouvelle-Zlande (de 200 2 125 ligneun). Cet 
effort devrait iI nouveau s'accroîtxz la saison prochaine, avec l'arrivee de nouvelles unites de Nouvelle- 
Zlande et de Polyndsie Française, ainsi que de nouveaux petits ligneurs US disposant d'une assistance 
sur zone. 
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Ligneurs (WP2) : leurs cpue ont et6 faibles en mer de Tasman (29 germons/jour), bonnes au NE de Ia 
Nouvelle-Zlande (158 germons/jour) et excellentes au niveau de la convergence subtropicale (ZCST, 
336 germons/jour), pratiquement le double de la saison precedente. Les cpues des amdricains dans la 
ZCST ont 6te excellentes, lCg5rement iuferieures B celles de leur meilleure saison, 86-87 (Figure la). 
Fileyeurs : en ce qui conceme les japonais (WPS), les cpue moyennes sur la periode 1983-90 sont de 610 
germons/jour en mer de Tasman (novembre - avril, maximum en decembre), 330 germons/jour au NE de 
la Nouvelle-%lande (155-175”W, dCcembre - avril, maximum en fevrier) et 950 germons/jour dans la 
ZCST (est de 155”W, janvier - mars, maximum en fevrier), qui n’est exploitee rdguli8rement que depuis 
1988. Elles ont n5gulièrement augment6 au cours de la periode 1983-88 (amelioration technologique ?), 
pour revenir B un niveau un peu plus bas depuis. On n’a pas d’information sur les cpue des taïwanais 
(Figure la). 
Palangriers (WP7 et WP9) : si celles des japonais sont en augmentation depuis 1977, elles ne sont pas 
considCr&s comme repdsentatives, le germon &ant devenu progressivement une prise accessoire; ap& 
une augmentation dans les annees 70, celles des flottilles coreennes et taïwanaises (n5gUli5rement suivies 
par le W S  depuis le debut des annees 60) ont ensuite decline au cours des annees 80; dans la ZCST 
(30-50”S), les cpue taïwanaises et coreennes ont et6 faibles au cours des premiers semestres 1988 et 1989, 
sans que cela puisse être attribue avec certitude B l’augmentation des prises de surface dans la même zone 
(Figure lb). 
TAILLES 
Près de 56.000 germons ont et6 mesures au cours de la saison 89-90 dans les trois zones; les compositions 
en tailles sont semblables B celles de la saison precedente, avec des tailles supkrieures dans la ZCST 
qu’en mer de Tasman. Dans les deux cas, les distributions de fiequence montrent une diminution des 
petites tailles et une augmentation des grandes tailles par rapport B 1’annCe demière. 
Les compositions de tailles des ligneurs et des fileyeurs sont comparables (50-80 cm), celles des palan- 
griers nettement supCrieures (70-1 10 cm), avec une gamme de recouvrement et donc de competition entre 
les methodes (Figure 2). 
OCEAN INDIEN 
Plusieurs participants ayant assist6 B la dunion de Bangkok (juillet 1990) et en raison des Cchanges 
possibles entre les Oc&“ Indien et Pacifique par le sud de l’Australie au cours du 3” trimestre (WP5), 
une longue discussion s’est instaurde sur les tendances de la pêche au germon dans l’odan Indien. A ce 
jour, il ne semblerait pas que l’exploitation des fileyeurs taïwanais (149 navires et 19.000 tonnes pour la 
saison 88-89) ait affect6 les rendements des palmgriers. 
2- EXAMEN DES RECHERCHES 
STRUCTURE DE TAILLES ET CROISSANCE 
Le problème de la croissance avait et6 aborde B partir d’une analyse des otolithes lors de la seconde 
reunion du SPAR; une nouvelle etude basCe sur l’analyse des frequentes de tailles des ligneurs B l’aide du 
logiciel MULTIFAN (FOURNLER et SIBERT, 1990) et prenant en compte l’hypothbe d’une ou deux 
cohortes annuelles a et6 present& (wpl). L’Ctude ne tranche pas clairement, mais l’incorporation au 
modèle des 5 recaptures de poissons marques renforce l’hypothèse d’une cohorte unique; elle doit être 
developpee, notamment par l’inclusion de donnees de tailles des palmgriers. 
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SAISONNALITE DE LA PONTE 
Une Ctude preliminaire (WP6, Programme Thon de la CPS) men& B partir d'un Cchantillonnage prove- 
nant de Levuka (Fidji) et de NoumCa (Nouvelle-Caledonie) confirme l'hypoth&se d'une ponte en CtC 
austral B partir d'une taille de 90 cm. Une forte aspetrie des gonades a CtC observee et pourrait être liCe B 
une strategie de ponte "opportuniste" (la gonade non develop@% pourrait être gardee "en r6serve"); une 
Ctude histologique - afin de pdciser le stade auquel se produit la ponte - est prbvue, mais un laboratoire 
pouvant s'en charger est recherche. Une extension des lieux de pdlkvements - y compris B bord - est 
souhaitable. 
OBSERVATEURS 
Au cours de la saison 1989-90, des missions d'observation ont Ct6 men&s B bord de 6 ligneurs nCo-zklan- 
dais et amCricains ainsi que sur le fileyeur exp6rimental du JAMARC. Elles avaient pour but de recueillir 
des donnees sur les rendements, la biologie (tailles, composition specifique, prises accidentelles), les 
marques de blessures dues aux filets et B estimer les taux de pece B la capture : 
Ligneurs (WF'2) : 12 marks de 22 jours en moyenne (4 en mer de Tasman, 2 au NE de la Nouvelle- 
Zlande et 6 dans la zone de la convergence subtropicale) ont Ct6 effectudes, ainsi que plusieurs 
campagnes scientifiques du R.V. Kaharoa de Nouvelle-Zlande; on retiendra : 
* des cpue croissantes de la mer de Tasman (29 germons/jour) B la zone NE de la Nouvelle-í!%lande 
(158 germons/jour) puis ala ZCST (336 germons/jour); * des tailles Cgalement croissantes de l'est vers l'ouest; 
* l'examen des blessures caus&s par les filets (une nouvelle categorie "marques anciennes" - attri- 
buees B la saison precedente - y a Cte introduite) montre Cgalement des disparites entre les zones : 
aucune marque de blessure en Mer de Tasman, environ 1% de marques "rCcentes" et pas de marque 
"ancienne" dans le secteur NE de la Nouvelle-Zlande, enfin 43% de marques "rCcentes" et 7,8% 
de marques "anciennes" dans la ZCST; 
* des estimations des taux de perte auraient CtC faites mais n'ont pas kt6 prCsentCes; elles seraient de 
l'ordre de 10%. 
Fileyeurs (WP3) : deux campagnes ont 6tC medes B bord du fileyeur experimental Shinhoyo Maru de la 
JAMARC, en collaboration avec la CPS et le service des pêches de Nouvelle-Zlande. La comparaison 
entre les deux zones est rCcapitulCe dans le Tableau 3. 
La première campagne, qui s'est dCroulCe en mer de Tasman (novembre - decembre 1989) - dCjB prdsen- 
tde B la rCunion d'Honiara - mettait en Cvidence : 
* la forte variet6 specifique de la prise commerciale moyenne par operation : germons, mais aussi 
bonites et br6mes de mer (Brama brama), environ 1/3 en nombre pour chaque espèce; 
* un taux de perte B la remontde du fdet estimt? ?i 7-9%; 
* des prises accidentelles relativement faibles : moins de 3 dauphins par opCration, 3 baleines, 3 
tortues et 4 oiseaux pour 22 poses (tous morts sauf les tortues rel8chCes vivantes); 
* les rksultats prometteurs d'un filet expCrimental suspendu B 2 m&tres sous la surface : rendements 
en germon identiques, prises accessoires très diminuees (bonites) h nulles (br6mes de mer, mammi- 
Eres marins, tortues et oiseaux). 
La seconde campagne, qui a eu lieu dans la ZCST (144 B 15loW, fCvrier - mars 1990), a apporte 
d'intCressantes informations compldmentaires : 
* des rendements en germon plus que doublds (650 germons/jour contre 293 en mer de Tasman); 
* une varikt6 sp6cifique beaucoup plus faible (19 espkces contre 41); 
* des tailles plus grandes et des modes plus confus dans la ZCST qu'en mer de Tasman; 
* un taux de perte ii la remont& du filet plus faible (3,7%); 
* une quasi disparition des prises accidentelles : 0,5 dauphin par opkration, aucune baleine, tortue ou 
oiseau pour 15 poses; 
’ l i ,  
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PROGRAMMES NATIONAUX DE RECHERCHE 
Les participants ont presente les etudes pdvues par leurs laboratoires nationaux : livres de bord (Fidji, 
USA), 6chantillonnage des prises (Fidji, Australie, Tonga, Polynesie Française, USA et Nouvelle-Cale- 
donie si necessaire, la C P S  l’assurant actuellement), pr6lbvement de gonades en usine (Fidji, Nouvelle- 
Caledonie) ou 8 bord (Tonga), programmes d’observateurs (Nouvelle-alande), campagnes de recherche 
et de marquage (Nouvelle-Z%lande), croissance (USA). 
ETUDES DANS D’AUTRES REGIONS 
Le programme d’activite du Groupe de Travail sur le germon du Pacifique nord - dont le stock est 
suppos6 être 8 un niveau particulibrement bas - a et6 pdsent6. Il inclue un important programme d’etude 
des activitks des fileyeurs dans le Pacifique nord par des observateurs embarques, dont on attend des 
informations essentielles pour le stock; il doit se r6unir au Japon mi 91. 
Un navire de recherche taïwanais entreprendra fin 90 une croisi&re de ,6 semaines dans l’OcCan Indien, 
afin de comparer les rendements des palanaers  et des fileyeurs et collecter des echantillons biologiques 
(tailles, gonades, materiel genetique, ...). 
Enfin, la &union concomitante du Groupe de Travail sur le germon de 1’ICCAT (Madrid, Espagne) a et6 
signalee, et son rapport devrait être disponible pour la prochaine dunion du SPAR. 
i 
3- EXAMEN DES STATISTIQUES 
DONNEES HISTOFUQUES 
Les donnees de prises et d’effort disponibles ont €36 examinees par les participants, et mises 8 jour 
lorsque de nouvelles informations Ctaient disponibles (Tableaux 1 et 2). 
Un inventaire des donnees manquantes, qui devront être rendues disponibles avant la prochaine reunion, a 
Cgalement et6 dresse : pa lanae r s  pour 1990 (Australie, Polynesie Française, Japon, Coree, Nouvelle- 
Caledonie, Chine-Taïwan et Tonga ); canneurs (Australie), fileyeurs (Chine-Taïwan) et ligneurs (USA, 
Nouvelle-Zlande) pour la saison 1990-91. 
BASE DE DONNEES DU SPAR 
Sa situation a kt6 passCe en revue (WP4), et les elements d’une ultime mise 8 jour presentes. L’essentiel 
de ces donnees est disponible ou devrait l’être d’ici fin 90 (inventaire en annexe IV). On remarquera la 
persistante absence des donnies des neo-zelandais, plus enclins B les demander qu’a les fournir! 
Si les donnies japonaises etaient disponibles lors de la reunion, leur incorporation 8 la base commune 
SPAR n’a pas et6 autorisCe (c-8-d que seule la CPS est qualifiee 8 l’utiliser); les autres pays ayant fourni 
(ou etant sur le point de le faire) leurs donnees, ce qui etait une des conditions prealables des autorites 
japonaises, il leur sera demande de reconsiderer leur position. Les statistiques des fileyeurs pour la 
periode 1981-85 sont en cours d’elaboration et devraient être prochainement disponibles. 
Les conditions de fourniture des donnees parles participants ainsi que les niveaux d’agregation souhaites 
ont et6 rappeles; afin d’en illustrer le niveau et la nature, il a et6 dicide qu’elles pourraient être distribukes 
8 titre d’exemple B tous les contributeurs potentiels. 
4- ETAT DES STOCKS 
“ D A N C E S  DES INDICES 
Le principal fait marquant depuis la demibre redion est la reduction de la flottille de fileyeurs, qui s’est 
traduit par une baisse de moiti6 des prises de surface; actuellement, les indices de cpue comme les 
compositions en tailles (Figures 1 et 2) n’autorisent aucune conclusion scientifiquement fondee. 
! 
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LlMITES DU STOCK 
Les informations disponibles sur ce sujet ont 6tC r6capitulees (WP5) et presentks (distribution des cpue, 
gCnetique, migrations, zones et @riodes de ponte, ...) ; I’ORSTOM a Cgalement appon2 un complement 
d’information sur la biologie, la physiologie et le comportement en fonction des parambtres oc6anogra- 
phiques (temp6rature et oxygène). I l  en resulte une separation nette au niveau de l’quateur entre deux 
stocks nord et sud, bien que quelques tschanges soient possibles entre les composantes adultes. Les 
Cchanges entre les Odans Indien et Pacifique sont possibles, ?I un niveau probablement faible. 
En ce qui conceme l’extension vers l’est, les participants ont admis que - biologiquement - le stock devait 
occuper tout le Pacifique sud jusqu’h la c6te sud-am6ricaine (ou la bordure du courant de Humbolt); 
n6anmoins, l’essentiel des prises se faisant dans une zone plus limit& qui pourrait être retenue dans un 
premier temps. 
ESTIMATION COURANTE DE L’ETAT DU STOCK 
Les estimations precedentes, basees sur une exploitation palan’grii5re en presence d’une pêcherie de 
surface de 2.000 tonnes, avaient conclu B une prise maximale Cquìlibr6e de 30-35.000 tonnes, ce qui 
correspond ala prise totale moyenne avant le developpement de la pêche de surface il partir de 1984. 
Les Ctudes de rendement par recrues menees ailleurs (Pacifique nord essentiellement) indiquent qu’une 
pêcherie mixte surface - palangre exploiterait le stock de manière optimale; on ne sait cependant pas B 
quel niveau, et il n’est pas possible de le determiner partir des modèles de production actuels, bases sur 
une exploitation purement palangrihre; il faudra en effet plusieurs annees avant qu’elle ne repercute les 
effets de l’exploitation de surface, bien qu’il existe une certaine comp6tition au niveau des individus de 
70 B 90 cm. 
Aucune estimation serieuse nouvelle n’a et6 presentee (le WP11 ne reposant sur aucune donnie credible, 
et l’IP1 n’etant que spcculatif); cependant, l’importante reduction de l’effort des fileyeurs a largement 
temperd les inquietudes exprimks l’annee demibre. Etant donne que cette reduction doit se poursuivre la 
saison prochaine, des mesures supplementaires ne semblent pas nkcessaires, mais le maintien de la 
surveillance reste indispensable. 
5- ACTJYITES FUTURES 
Le “Plan Strategique d’Etudes“ dCveloppC B la seconde &union du SPAR a CtC examine et revise, et le 
r61e des divers intervenants precis6 (Annexe V). 
Marquages : cette technique essentielle doit être poursuivie, malgr6 des rCsultats actuels peu encoura- 
geants : moins de 10 recaptures pour plus de 7.000 germons pris B la traîne et marques. La methode de 
pêche (moins efficace que la canne) et l’usage de tetracycline (susceptible d’être toxique aux doses utili- 
sees, selon une etude nCo-z&ndaise) pourraient être, au-moins partiellement, responsables de ces 
mediocres rCsultats (0’1% de recaptures, contre 5,5% pour le germon du Pacifique nord!). Des fonds CEE 
devraient permettre une nouvelle campagne pendant la saison. 1990-9 1, et diverses campagnes nationales 
sont prCvues (Nouvelle-Zlande, JAMARC/CSIRO); par contre la participation amCricaine (marquages 
par les ligneurs commerciaux) n’est pas acquise. 
Reproduction : le NMFS - qui mène une etude similaire sur le Pacifique nord - devrait pouvoir analyser 
les Cchantillons de gonades recueillis. De nouvelles Ctudes sur la distribution des larves seraient pdvues 
lorsque le nouveau navire de recherche du NRIFSF (National Research Institute of Far Seas Fisheries) 
sera op6rationnel. 
Ageâge et Croissance : la recapture d’un germon ayant reçu une injection de tCtracycline devrait 
permettre de valider prochainement la lecture des otolithes; par ailleurs, une methode prometteuse 
d’analyse microchimique est en cours de dCveloppement. Taïwan propose d’etendre au Pacifique les 
Ctudes de croissance actuellement menks dans 1’0cCan Indien si des Cchantillons de pi5ces dures lui sont 
fournies. Les Cchantillonnages au port seront poursuivis. 
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Observateurs scientifiques : la poursuite de ce type d’Ctudes a CtC jugee essentielle; la CPS y consacrera 
une partie des fonds de la Commission des CommunautCs Euro#ennes, et les participations nationales 
sont encouragks. Il serait bon - dans la mesure du possible - de l’etendre aux palmgriers. 
Suivi de la pêcherie : cetle activitk, qui foumit des indices sur l’dtat du stock (cpue, tailles, blessures 
dues aux filets, ...), doit se poursuivre afin de procurer les dom& de base nkcessaires aux estimations; 
des modi?les theoriques devront être mis au point. 
Taux de perte à la capture : il s’agit aussi bien des ligneurs que des fileyeurs; les etudes doivent se 
poursuivre en dehors de la zone pour les fileyeurs, et une estimation pour les ligneurs sera presentee B la 
prochaine rdunion. 
Océanographie : les cartes de temperature de surface satellitaires produites par la Nouvelle-Zlande 
devraient être mises 21 disposition de la CPS dans le cadre de ses campagnes de marquage. . 
6- AUTRES QuESTIONS : 
SAGA : un groupe de scientifiques du SPAR - dont je faisais partie - presents iì la seconde Consultation 
sur la mise en place d’un dgime de gestion pour le germon du Pacifique sud (Honiara, mars 1990) avait 
elabore un projet sur la structure et les fonctions de l’organe scientifique de cet organisme potentiel (Cf 
mon compte rendu); il a CtC prCsentC et entCrinC par le SPAR, quelques points necessitant des considdra- 
tions suppldmentaires Ctant prCcisCs : etendue, niveau d’agregation et calendrier de fourniture des 
donnees, financement des activites scientifiques, date de reunion la plus opportune (octobre). Le prksident 
a Ct6 design6 pour assurer le lien avec la prochaine n5union du CAM. 
Consultation FAO sur les Interactions : la rdunion prdvue au premier trimestre 1991 2 Noumea a du 
être retardCe en raison de retards dans le financement; elle se tiendra en’principe la première semaine de 
dCcembre 1991. Le president du groupe spCcifique “Germon du sud” (T. MURRAY) a expos6 l’Ctat 
d’avancement de sa contribution. 
Etudes à plus long terme : l’inter& des Ctudes concertCes - comme celles mises en place 2I la première 
reunion du SPAR - a Ct6 souligne. Il a kt6 suggCrC que la mise en service de plusieurs nouveaux navires 
de recherche (NRIFSF, NMFS, Taïwan) offrait l’opportunite - lors de la prochaine reunion du SPAR - 
d’envisager une nouvelle programmation de ce type de campagnes coordonnCes. 
DG: Mr WINTER, Siège ORSTOM 
SRE: Mr POUPON, Mlle GERARD, Siège ORSTOM 
TOA: Mr JARRIGE, Siège ORSTOM 
UR: MrFONTENEAU, Chef UR lK, CRO DakarThiaroye 
Mr HALLIER, Antenne ORSTOM, Seychelles 
MM CAYRE et STEQUERT, Antenne ORSTOM, Maurice 
MM BOURRET et ROGER, Delegation ORSTOM, La Reunion 
Mr BARD, CRO Abidjan, CGte d’Ivoire 
MM PETIT et STRETTA, Centre ORSTOM, Montpellier 
Mr JOSSE, Centre ORSTOM de Papeete, Polynesie Française 
Mr GAERTNER, Antenne ORSTOM, Venezukla 
Mr LE GUEN, Antenne ORSTOM, Brest 
DEPAC: Mr DUPON, Delegation Pacifique, Nomea 
Centre: Mr FAGES, Centre ORSTOM de Noumea 
Biblio: Mr FROMAGET, DIST, Centre ORSTOM de NoumCa 
Extérieur: 
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CONCLUSIONS 
Contrairement B la dunion pdcedente qui s’etait tenue avec en toile de fond la “crise du filet maillant”, et 
bien que ne pdcedant que d’une demi semaine la troisi2me Consultation sur la mise en place d’un regime 
de gestion pour le germon du Pacifique sud, cette troisi2me reunion s’est derodee dans une atmosphère 
assez detendue, la disparition progressive des fileyeurs - mais dont on laisse entendre que le depart n’est 
pas necessairement definitif - ayant calme les esprits. 
On notera cette ann& un profil plut& bas des americains et des iaponais , manifestement plus concemes 
par ce qui se passe dans le Pacifique nord que sud. 
Bien que souffrant encore de pas mal d’insuffisances, la base de donnees communes du SPAR est main- 
tenant une dalite, une première dans la rt?nion! Ceci a d’ailleurs ament? le Comite Permanent du 
Programme Thonides ZI utiliser une approche similaire pour tenter d’avancer les etudes sur le thon jaune. 
Une nouvelle polemique sur les limites du stock (pr6parant les interventions pour la rdunion suivante ?) 
est apparue : 
- d’une part., on voudrait que tous les Etats du Pacifique (y compris ceux du nord) participent B une 
eventuelle gestion (d’oh des doutes exprimes sur la separation nord/sud des stocks), 
- d’autre part on souhaite eviter d’avoir B inviter les pays latino-amCricabs (Chili en particulier), ce 
qui justifierait une limite est baske sur les pêcheries connues et non sur l’aire potentielle 
d’extension biologique .... 
A son niveau, I’ORSTOM reste Deu impliquC, en raison de la SpCcificitC du travail de JOSSE B Papeete 
(Da) d’un cote, de mon prochain depart (decembre 91 ou janvier 92) de l’autre; il s ’a~i t  n6anmoins-un 
suiet porteur - avec des dkveloppements potentiels vers l’OcCan Indien - qui devrait nous int6resser . 
Enfin, on notera la proposition americaine d’une nouvelle etude ocCanoaraphique intktrree de la ZCST 
(pêche et milieu) entre les pays concemes (horizon 1994-95). 
DESTINATAIRES 
ORSTOM: 
MIMER: Mr PINEY, Direction des Pêches Maritimes et des Cultures Marines, Mihistère Delegue 
charge de la Mer 
MARMAR-NC: Mr DU COUEDIC, Service Territorial de la Marine Marchande et des Affaires 
DELFRA: Mr GOUHIER, Delegation Française aupr2s de la CPS 
Maritimes de Nouvelle-Caledonie 
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Tableau 1 : Prises de Germon par pays et type de pêche, 1952 - 1990 
'AP JAP KOR KOR 'IWN TWN ZEA USA Autres Autres 
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17,3 0,9 *0,2 
17,l 06  *0,2 
13,7 0,o *0,2 
21,9 0,6 *0,2 
20,9 1.7 *0,2 
15,l O, 8 *0,2 
18,2 1,s ' *0,2 
14.6 2,1 *0,2 
12,7 2 4  0,l *0,2 
12s 47 0,l *0,2 
11,l 2 8  0,2 *0,1 
9,6 3,3 0,3 *0,1 
11,9 1,9 0,l 0,5 *0,1 
15,O 1,2 0,7 1,0 *0.1 
17.1 1,0 0,3 3.5 1,0 *0,1 
0,2 *14,0 11,O 5,2 3,8 1,3 *0,1 
*2,0 *3,3 *4,6 *0,1 


















































2 3  2 3  
2,6 2,6 
0,l 0,9 1,o 
1,6 2,9 4 5  
1,9 3,4 5,3 
1,9 2,l 4,O 
0,9 2,o 29  
5,3 3.9 9,2 
243 9,l 33,6 
*7,6 *8,0 *15,6 
* estimations provisoires 
Total 










































Pays: JAP (Japon), KOR (Corde), TWN (Chine-Taïwan), ZEA (Nouvelle-Zklande), USA (Etats-Unis) 
Méthode de pêche: LL (palangre), FM (filet maillant ddrivant), 'IR (traîne, peut inclure de la canne) 
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Total palangriers (minimum) 
Tableau 2 : Effectif des flottilles pêchant le germon du sud 
1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 
*3 *3 *3 *3 
11 21 65 20 
O 1 1 O 
. o  7 64 11 
* 100 *25 *200 * 125 
7 43 46 49 
110' 71 249 177 
11 29 130 31 
1987 1988 1989 
65 63 113 
307 344 *344 
99 90 *90 
3 34 3-4 
53 63 45 
1 1 1 
528 564 596 
* Estimations 
Tableau 3 : Comparaison des r6sultats du fileyeur exp6rimental Shinhuyu Maru de la JAMARC 
en mer de Tasman et dans la convergence subtropicale (ZCST). 
Zune Mer de Tasman 
Nb/pose 








7292 33 1 25 
103 477 
51 2 3  
Composition sgcifique : 
C6phalopodes 






Nombre de Poses 
Nombre d'espkces recens6e 























1 o, 1 
31 2 s  
126 . 8 A 
85 ' 5,7 








Figures 1 : CPUE des ligneurs US (la), des fileyeurs japonais (la) et des palangriers taïwanais 
dans la zone de la convergence subtropicale 
-c- Japan driftnet 
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Figure 2 : Distribution des fdquences de tailles des germons p&h& en 1989 par 
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Annexe IV : Situation de la base de donnees communes du SPAR (prises, efforts et fauences de tailles) 
Table 5. SPAR Catch and EfTort Database 
MSSEL CEAR 11% 
COJNTRY NATIOWALITY TYPE PERICO STATUS CQPLENTS 













G 15%%4-1987/8d m Requested Of NRIFSF on Oct 2/89. 
G 19b5169-1989/90 J Provided &ring SPAR 3, Ostlw. not available f o r  diitritutim. 
L ~1952-1961 . 
L lWZ-19lM J Published by the F i t h e r i c i  Agen? of J v n .  
L 1981-1988 Ø Provided during SPAR 3, Octm. Effort &ta forthcming. l o f  w a i l a b l e  f o r  d is t r ibut ion. .  
L 1989 . 
KOREA KOREA G i9mia9 Requeited of FRDA on Mar 1/90. Only me Vessel active. 
L 1958-1974 . Requested of FRDA on Mar 1/90. KOREA KOREA 
KOREA KOREA L 1975-1980 Ø Plh l i rhed by the Fisherfes Research a n i  Omlcpnmt A g w .  
KCREA KOREA L 1981-1982 . Requcsfed of FRDA on Oct 2/89. 
KOREA KOREA L 1983-1985 J Fublishedby the Fisheries Research nd D C V C l g r n m t  A Q ~ s Y .  
KOREA KOREA L 19&-19ed . Data for 19M-1987 to be p b i i s h e d  by FRDA in 1990. ~ 
KOREA KOREA L 1989 b 
NEW U L E m I A  NEU ULEDOHIA L 1983-1989 J Authorization for  transfer f r m  SPCIFFA Datlbase received on Oc1 19/89. 
NEU ZEALAND NEU ZEALAND T 196d-l989/W . Cmtch dat. oniy for 1968-1985. Recent data being praesred a t  MFFISH. 





TAIWAN C 1987'Ia Data are mavailable at ï i  Research center. 
TAIWAN G lPed/bP-1989/90 . Requcrted of TRC on Mar 1/90. Acknowledged Mar 29/90. Currently being processed. 
TAIUAN L 1961-1987 Ø Ptblished by the T w  Research Center, N a t i a u l  Taiwan VoiVRrsity. 
TAWAN L 1965-1989 m Rcq~ested of TRC on Mar 1/90. D a t a  currently being procalrd at TRC. 
UNITED STATES KOREA L 1987-1988 Ø Data for  Pago-based vessels aggregated by 1 v ' q u a r c  Q m t h .  
UHITED STATES TAlUAH L 1987-1988 J Oeta f o r  Pago-bared vessels aggregated by 10' splare Q m t h .  
UNITED STATES WHITED STATES T 1986/87-1989/90 J D a t a  d is t r ibuted t o  SPAR group NMFS. 
, . .  . . .  
. . . .  
, , . ". 
KEY: L Icogl in ,  G d r i f t  g i l l m t .  T t ro l ler ;  m mavailable. J available 
. .  . _  
Table 6. SPAR Size Frequency Database 
VESSEL GEAR TlHE 
CCUWTRY ~ATIOWALITY TYPE . PERICO STATUS CM(ENTS 
AUSTRALIA JAPNI 
F I J I  
F I J I  
F I J I  









NEU U L E W U I A  NEU U L E D W I A  







M I T E D  STATES JAPAN 
UNITED STATES TAIWAN 
UNITED STATES W I T E D  STATES 
























































~eque~tcd of Bureau of Rural ResOurcU m wov ¿-?/a9. 
Port sMlpling in L e w k a .  
Port s a p l i n g  i n  Lewka. 
Port ssnpling in Lcwka. 
Port s a p l i n g  in L e d a .  
Por t  sonpling i n  Papeete. Area missing. Weights available. Nurlxr of f ish injured avaitable 
J M R C  rciearch vessel. Data provided t o  SPAR 3, Oct/W. Not available f o r  distr ibution. 
Requested of NRIFSF On Oc1 2/81. 
Provided t o  SPAR 3, OctlW. Not available d is t r i tu t ion.  
Requcst actnarledged Octl89. Data being processed by m a r i n  Warcharde. 
Request of M F F l i H  a c h l c d g e d  m Wov 3/89. 
Port s a p l i n g  in N d a  by SPC staff. 
Sarpled by SPC cbservcrs on JMARC VerSei. 
Port smpllng in N d a  by SPc staff. 
ssnplcd by SPC observers. 
s a p l e d  by sPc otnerverr. 
 ata requested of T m a  Research center On Oct 2/89. 
A m l  data. NO area. Sex wailable. . 
A r m a i  &ta. No area. Sex available. 
Armal data. No area. Sex available. 
5' rp l4re by m t h .  
\ 
KEY: L Icnglinc, G d r i f t  giilmt. T t ro l ler ;  . mavailable, J available 
Table 7: Albacore research committments of SPAR member countries and organisations. 
(X = collaborator; XX = principal investigator) 
- 
SPC France Fiji French New Tonga USA. Japan Ncw. . China- 
DPIE.  NRIFSF Zealand ' Taiwan NMFS 
MAF m 
FD FLI Polynesia Caledonia 
EVAAM MMAM 
Research activity Australia 
TBAP ORSTOM 
i 
X xx X x .  X '  X 
X 
Agc and Growth 
(b) Hard parts X 
X 
X 
X X X 
(a) Length frequency X 
X xx , ' ' xx xx .x 
Reproductive biology X x .  xx , .xx 
Larval distribution xx 
Sock boundaries X . .  
Population dynamics . .  
xx 
. . _  . ' L. 
. . xx X I._ xx . models 6: stock assessment methods 
_ .  .. . 2 :  . x '. X xx Tagging (xi . 
Oceanography xx . .  
Driftnet CPUE xx xx 
Longline/surface X X 
.. , . I .  .1.. 
' .  xx xx xx . .  -- ~~ ~- . .  Longline CPUE 
X xx X X X X X 
. .  
' x' 
. .  fishery intcraction 
Dropout & 
escape ment .. . . . .  xx ' ' 
Observer activity X xx ' . . x  xx 
Cook 
Islands 
- x  
